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Штучні мови та інтерлінгвістика [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 80 назв.  
 
Бібліографічні матеріали подають найважливіші теоретичні відомості з 
інтерлінгвістики як спеціальної мовознавчої науки, ознайомлюють з 
найвідомішими проектами міжнародних планованих мов, із специфікою 
фонетичної, лексичної та граматичної будови есперанто. 
Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Штучні мови та інтерлінгвістика» (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки, Факультет іноземної філології).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано у двох розділах: 
1–2. Різновиди мов із функційного погляду. Використання міжнародних 
природних мов у різні історичні періоди 
3. Інтерлінгвістика як спеціальна мовознавча наука 
4–5. Міжнародні плановані мови. Проекти неспеціалізованих міжнародних 
планованих мов 
6. Есперанто як мова міжнародного спілкування (історія виникнення та 
організації)  
7. Функціонування і розвиток есперанто на сучасному етапі  
 
Розміщення джерел (80 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси 
ББК та частково УДК, що полегшить пошук літератури. 
 
1–2. Різновиди мов із функційного погляду. Використання міжнародних 
природних мов у різні історичні періоди 
1. Антіпова О. П. Людиновимірність штучної мови в умовах культури 
інформаційної ери [Електронний ресурс] / О. П. Антіпова // Вісник 
Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія 
: зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. - № 1. - С. 105-108. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2013_1_28 (дата звернення: 
16.04.2019). – Назва з екрана. 
2. Антіпова О. П. Роль природної мови в репрезентації соціокультурного 
простору інформаційної доби [Електронний ресурс] / О. П. Антіпова // 
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. 
Культурологія : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. - Вип. 1. - С. 
58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2012_1_17 (дата 
звернення: 16.04.2019). – Назва з екрана. 
3. Антіпова О. П. Соціокультурна особливість штучних мов в умовах 
інформатизації [Електронний ресурс] / О. П. Антіпова // Вісник 
Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія 
: зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. - № 2. - С. 108-112. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2009_2_27 (дата звернення: 
16.04.2019). – Назва з екрана. 
4. Барроу Т. Санскрит / Т. Барроу ; ред. и коммент. Т. Я. Елизаренковой ; 
пер. с англ. Н. Лариной. – М. : Прогресс, 1976. - 412 с. 
81.2 
Б 25 
5. Біскуб І. П. Мова експертних систем: штучна чи природна? / І. П. Біскуб 
// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. 
Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. 
Данилюк та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 4 (305) : Серія: Філологічні науки : 
Мовознавство. - С. 171-177. - Бібліогр.: 12 назв. 
81я54 
С 92 
6. Вдовина О. Філософські дискусії навколо виникнення слов’янської 
азбуки та утвердження церковнослов’янської мови / О. Вдовина // 
Проблеми слов’янознавства : [зб. наук. пр.] / [Львів. нац. ун-т ім. І. 
Франка ; [редкол.: В. Чорній (голов. ред.) та ін.]. - Львів, 2009. - Вип. 58. - 
С. 199-205.  
80я54 
П 78 
7. Вендина Т. И. Искусственные международные языки. Эсперанто / 
Введение в языкознание : учеб. пособие для студентов пед. вузов / Т. И. 
Вендина. – М., 2002. – С. 62–65. 
81.0я73 
В 29 
8. Вурм С. Дарунок мов / С. Вурсм // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1994. – № 4. – С. 
10–14. 
9. Громик Ю. В. Старослов’янська мова : навч. посіб. / Ю. В. Громик ; М-во 
освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ 
ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 188 с. 
81.416.1-923 
Г 87 
10. Дорошенко С. І. Мови міжнаціонального, регіонального спілкування. 
Міжнародні природні і штучні мови // Загальне мовознавство : навч. 
посіб. для студентів ВНЗ / С. І. Дорошенко. - Київ, 2006. – С. 50–53. 
81.0я73 
Д 69 
11. Клименко Ю. З історії створення міжнародних мов [Електронний ресурс] 
/ Ю. Клименко // Збірник наукових праць Уманського державного 
педагогічного університету. – Умань, 2014. - Ч. 2. - С. 162-172. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2014_2_24 (дата звернення: 
16.04.2019). – Назва з екрана. 
12. Кобилюх В. Праукраїна та Санскрит / В. Кобилюх // Мандрівець. - 2009. - 
№ 4. - С. 4-17. 
13. Кобилюх В. Санскрит - ключ до вивчення праісторії української мови / В. 
Кобилюх // Мандрівець. - 2011. - № 5. - С. 9-14. 
14. Козак Т. Можливості мови всесвітнього спілкування у збереженні 
етнокультурної ідентичності [Електронний ресурс]  / Т. Козак // Вісник 
Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. – Львів, 2012. - 
Вип. 30. - С. 140-146. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_30_19 (дата звернення: 
17.04.2019). – Назва з екрана. 
15. Козак Т. Функціональне навантаження штучних мов в системі 
міждержавних відносин / Т. Козак // Вісник Львівського університету. 
Серія: Міжнародні відносини : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка 
; [редкол.: М. Мальський та ін.]. - Львів, 2013. - Вип. 33. - С. 55-63. - 
Бібліогр.: 6 назв. 
66.4я54 
Л 89 
16. Козак Т. Функціонування мови міжнародного спілкування: історичний 
аспект [Електронний ресурс] / Т. Козак // Вісник Львівського 
університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. – Львів, 2013. - 
Вип. 3. - С. 274-280. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2013_3_31 (дата звернення: 15.04.2019). 
– Назва з екрана. 
17. Кондрашов Н. А. Изучение живых языков // История лингвистических 
учений : учеб. пособие для / Н. А. Кондрашов. – М., 1979. – С. 25–26. 
81г 
К 64 
18. Кочергина В. А. Начальный курс санскрита : учеб. для гос. ун-тов / В. А. 
Кочергина ; АН СССР, Ин-т языкознания, Моск. гос. ун-т им. М. В. 




19. Кочергина В. А. Словообразование санскрита: (Префиксация и 
основосложение) : [монография] / В. А. Кочергина. – М. : Изд-во Моск. 
ун-та, 1990. - 208 с. 
81.02 
К 75 
20. Мацько О. С. Штучна мова як особливість жанру фентезі [Електронний 
ресурс] // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в 
контексті міжкультурної комунікації : зб. наук. пp. – Житомир, 2018. – С. 
258-261. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/28326/ (дата звернення: 
16.04.2019). – Назва з екрана. 
21. Мушак Ю. Ф. Латинська мова : підруч. для студентів ун-тів / Ю. Ф. 
Мушак. - Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1964. - 252 с. 
81.461-923 
М 93 
22. Науменко М. В. Мова соціології: проблема штучних та природних 
(повсякденних) понять [Електронний ресурс] / М. В. Науменко // Грані. - 
2014. - № 4. - С. 86-90. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_4_18 (дата звернення: 16.04.2019). – 
Назва з екрана. 
23. Погодин А. Л. Искусственные языки // Язык как творчество : 
Психологические и социальные основы творчества речи. Происхождение 
языка / А. Л. Погодин. - 2-е изд., стер. – М., 2001. – С. 289-308. 
81 
П 43 
24. Сафроняк О. В. Латинський буквар = Abecedarium Latinum : [навч. посіб.] 
/ О. В. Сафроняк, Б. В. Чернюх. - Львів : Світ, 1994. - 120 с. : іл. 
81.461-922 
С 21 
25. Сидельникова Л. В. Езотеричне походження латинської мови / Л. В. 
Сидельникова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. 
пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т ; [відп. ред. Н. 
М. Корбозерова]. - Київ, 2007. - Вип. 18. - С. 96-101. - Бібліогр. : 10 назв.  
81я54 
П 78 
26. Стоянов І. Церковнослов’янська мова: статус та функціонування / І. 
Стоянов // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Македон. акад. наук і мистецтв ; 
[редкол.: В. Литвин та ін.]. - Київ, 2011. - Вип. 5. - С. 223-226.  
63.3(4МАК)-7 
У 45 
27. Стражева М. А. Штучна мова лаадан як мовний експеримент у 
художньому тексті [Електронний ресурс] / М. А. Стражева // Вісник 
Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. – 
Дніпропетровськ, 2015. - Т. 23, вип. 21(2). - С. 119-125. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2015_23_21(2)__22 (дата звернення: 
16.04.2019). – Назва з екрана. 
28. Шапошников А. Первый фрагмент Видевдата и Санскритская 
словесность о прародине арийцев в контексте мифической генеалогии / А. 
Шапошников // Вісник Львівського університету. Серія філологічна : зб. 
наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Т. Салига та ін.]. - 




3. Інтерлінгвістика як спеціальна мовознавча наука 
29. Власюк І. В. Інтерлінгвістика ХХ століття та перспективи її розвитку у 
ХХІ столітті [Електронний ресурс] / І. В. Власюк // Сучасні філологічні 
дослідження: комунікативно-культурний аспект : матеріали II Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 15-16 черв. 2018 р.). – Херсон, 2018. – С. 
88–93. – Режим доступу: 
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/23june2018/23june2018.pdf  (дата 
звернення: 16.04.2019). – Назва з екрана. 
30. Жлуктенко Ю. О. Мовні контакти. Проблеми інтерлінгвістики / Ю. О. 
Жлуктенко. - Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. - 136 с. 
81 
Ж 76 
31. Исаев М. И. Е. А. Бокарев и интерлингвистика [Электронный ресурс] / М. 
И. Исаев // Мир єсперанто : сайт. – Режим доступа: 
http://miresperanto.com/esperantologio/bokarev_i_int.htm (дата обращения: 
17.04.2019). – Название с экрана. 
32. Кочерган М. П. Інтерлінгвістика // Загальне мовознавство : підручник / М. 
П. Кочерган. - Київ, 1999. – С. 181–183. 
81.0я73 
К 75 
33. Кузнецов С. И. Проблематика современной интерлингвистики. Плановые 
языки как предмет интерлингвистики [Электронный ресурс] // 
Направления современной интерлингвистики / С. И. Кузнецов. – М., 
1984. – Режим доступа: http://www.marquez-
art.ru/esperantologio/napravlenija/01.htm (дата обращения: 17.04.2019). – 
Название с экрана. 
 
4–5. Міжнародні плановані мови. Проекти неспеціалізованих міжнародних 
планованих мов 
34. Антіпова О. П. Соціокультурна особливість мови науки в умовах 
інформатизації  [Електронний ресурс] / О. П. Антіпова // Вісник 
Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія 
: зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. - № 2. - С. 85-90. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2010_2_20 (дата звернення: 
16.04.2019). – Назва з екрана. 
35. Ібрагімова О. Функціональний аналіз спеціалізованої мови  [Електронний 
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– С. 28–32. – Режим доступу: 
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